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図11世 帯1日 当た りエネルギ ー分布
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表4社 会階層別の持高と世帯規模













































































































































































*仙 台藩では、農民の土地所有規模は米の単位(石 高)で はなく銭の単位で表示された1
???????。
?????????? ? ????????ー??????? ?
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?????????ー ????????
?っ??? 。「 ??」 ?????? ??
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図31消 費単位1日 当た りエネルギ ー供給量分布(現 有。全体+社 会階層別)
???????????????????? ???? ? 。 「 」????? 、 ー????? 。??? ?ー?????ー ?
????????ー ??????、
??????? 、??〜 ?? っ??、??? ? っ ? ? 、??? ? ? 。????? ?、???????? ?、 ????? 。 、???? ? 〜????? 。 、 ?????ッ?? 。
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?? ??
?、??? ? ?????? 。 、??? ?ッ???? 、 っ??? 。
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?????『 ??????????????』? 「 ?? ?????? ? 」 ? ?? 、??? ?っ?。
??????????????????
?????? ?? 、 ?????????? ? 。??? 、 ?
????????????????????、? ? ? ?っ ????? ? ? 、 ???。 ??、 、???? ? っ 、 ? ??? 、??? ? ??っ?。 ?? 、 ???「 ??」?
????????。??? ?ー? ?????????
??????????????????
????? ?、?????? ?? 、?? 。 ? ??? ?? 、 、?、
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表7平 常年(1845年 、火 災デー タ)の1人1日 当た り供給食糧 の食 品成分値 く8世 帯分 〉
換a 工 水 タ 脂 炭水化物 灰 無 機 質 ビ タ ミ ン
算 ネ ン
重 ル パ 糖 繊 カ ウ リ ナ ウ カ ム A
食 品 名 供給形態 推定加工形態 量 ギ ク ルム 鉄 トム リ 効 B1 BZ C
1 分 質 質 質 維 分 シ ン リ ウ 力
8 kcal B ㎎ U ㎎
籾 籾
白米 半っき米 半っき米 169 578 25.9 ii.s 3.3 121.2 1.0 1.48 13 361 1.3 3 279 0 0.690.08o.o
つき麦
大麦 玄皮麦
七分つき押 し麦 195 sss 27.3 17.1 4.1 143.1 1.9 1.76 47 273 2.9 4 389 0 0.410.14o.a
小麦 玄穀 薄力粉1等 ii 41 1.5 o.s 0.2 8.4 o.o 0.04 3 8 o.i 0 13 0 o.oio.oao.o
蕎麦 玄穀 全層粉 42 151 5.7 5.1 1.3 28.7 0.4 0.76 7 168 1.2 1 172 0 o.is0.050.0
稗 玄穀 精 白粒 9 14 0.5 0.9 o.i 2.7 o.o 0.05 0 io o.i 0 iz 0 o.ooo.oo0.0
粟 玄穀 精白粒 31 111 3.8 3.2 0.8 zz.i 0.2 0.43 3 58 o.s 1 101 0 o.os0.020.0
大豆 全粒 国産全粒乾 24 101 3.0 8.5 4.6 5.7 i.i 1.20 58 140 2.3 0 459 0 0.200.07o.o
小豆 全粒 全粒乾 9 13 o.s 0.8 0.1 2.0 0.2 0.13 3 13 o.a 0 58 0 0.02o.oio.a
味噌大豆 全粒 国産全粒乾 131 545 16.3 46.2 24.9 31.0 5.9 6.55314 75912.3 1 2485 0 1.090.390.0
計 一 zzzo 84.1 93.8 39.4 364.910.2 12.404481790zi.o 10 3966 0 2.620.76o.o
参考値(「 平年 」の1人1日 当 た り推計値[合 計])
1840年 代 の 「主食 の栄 養成分b」:長 州
1870-71年 頃の 「(穀 物)供 給 栄養量c」:飛 騨
1877年 の 「(穀 物+芋 類)供 給 栄養量dJ:全 国
1887年 の 「主食の栄 養成分G」:山 口県


























讐 灘 欟 覦 翻 宗姦警驫 黙 離 朧1肛 形態の重量・換算・た(表一・お・び本文・参照・
b,e西 川(1982)
、p.149、 表7よ り 引 用.
C小 山 ・五 島(1985)
、p.488、 表4よ り引 用 。
d小 山 ・五 島(1985)
、p.492、 表5よ り 引 用 。
f東 北 大 学 教 育 教 養 部(1956)
、p.127、 表2よ り 引 用 。
?????????????っ????????。
?? ???????????????
????? ??? ??????? ?? ? っ??? ?? 、?? ? ?、??。????????? ? ? ??、 ?? ?????? 、?? ? 。 、 ????? 、??? ?? 、 ???、 ?っ?。??? ??? ????????? 。
??????????、???????
????? 「 」???? ?? ? ?
???????????????????、??? ???? っ???、? ?? 、 ??? 、 ? ? ? っ?。?? ????? 、???、 ? 、???? 、????? ? ? 。??? ? っ 、?? 、 、 、 ????? っ???? ?? 、 、??????????っ
?? ??








????? ?、?? ??? ? ?。??? ??、 、 、
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????????????????? 、????ー ?? 、? ? ??? ? 、 、 、?、 ? ?? ? ????、 ?? ????。? 、????????? ? ? 。
??????、???????????
????? 、 ??? ??????? 、??? 、??? ? ? 、????。 、 、????? ? 、?? 、? ???? ? ??? ? ? ? 、?? ? ?。 ??????????? ???? 、 ???????? ? ?????。 、 、?、??? ? 、
?????????っ?????????? ? ??、 ?。 、 ???? 、?? ? 〜????? ???? ???? 。
???????????????、??




????ー ?? ? ?
??????。??????、???????? ? 、 ?? ??、 、 ?? ?〜?? ? ? ? ?? 、???? 。???、 ? 、 ?〜??? ? ? ?、???? ?、 、?? ?? ???、????? ? 。?、 ?「 ? ?????ー 、?? ? っ?」
? ? ??
????、???? 。?? ? ??? ? 、
? ? ??
??? っ ? 、?? ?? ? 、??? ? ? ??? 。
????????、?????????
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付表 大籠村 「施穀帳」の整理 ・復元結果
No.1
籾 籾
,*貸 付 *救 助
数 量 唱 数量




12/03・越年拝借籾9石 也 85 0






02/09 0・3石4斗1升 之内御 救助籾3石 也30
02/09 0・ 内御救助 籾4斗1升 、肝 入手前預 4.1






03/27・作立籾8石*御 貸付 として処理* 80 0
04/09 0 0
04/15・仕付籾4石*御 貸付 として処理* 40 0
04/21 0 a
05/13・田植籾8石5升 也千厩御蔵 ヨリ 85 0
05/13・内 田植籾5斗、肝入 手前預リ分* 5 0
05/13・御払籾7石5斗 千厩 御蔵 ヨリ 75 0
但1俵 二付金3切 ツツヲ以御払金3ケ1'・大肝入手前相 納








07/05・越 盆米1石5斗 貧 民貸付、千厩御蔵 ヨリ 15 0
07/05・越 盆米1石 中民御払、 千厩御蔵 ヨリ io 0
07/05・越盆米5斗肝入手前預り分* 5 0
但1俵 二付金4切 ツツ此金8切 也
08/09 0 a
09/17 0 0
10/30・籾1石5斗 大籠 15 0
内籾2斗5升 、勇三郎預 り、但預置御役 々様方*
御飯米方前々之通リ
籾1石2斗5升溜金体御貸付
合 計(1) :1836/08/?一1837/10/30 440 34.1
合 計(2) :1836/11/28-1837/05/22(肝 煎預か り分を除 く)







,*貸 付 *救 助
数量 数量
年次 、名 目 (斗)名 目 (斗)
183608/? 0・ 種大麦17石 0
io/20 0 0
11/28 0・ 御払大麦6石 、但貧民渇命体之者江 60
御払大麦6石被相渡候処、肝入彦兵衛預









02/16・ 御貸付大麦13石 130 0
03/10作 立前取続方御貸付 0 0
03/12 0 0
03/16 0・ 助情大麦2石8斗.但 御村方貧民之者共寄合施石. z8
吉太夫、吉右衛門、虎十郎、仁右衛 門、龍之進、
長 之 丞 、権右 衛 門 、〆7人.80人 工割1人 二付3升5合 ツツ
03/17 0 0
03/27・ 作立大麦25石*御 貸付 として処理*250 0
04/09 0 a
04/15・ 仕付大麦12石*御 貸付 として処理*120 0
04/21 0 0
05/13・ 田植大麦15石 也 松川村御蔵. 150 a
05/13 0 0













10/30 0・ 大麦5斗 也大籠村肝入勇三郎.但 御役々様御郡方* 5
合計(1):1836/08/?一1837/10/30 910 93





















03/12・ 御救助稗1石4斗. 14 0
但舞草村御蔵ヨリ天保4年 調達御備達二罷成居候処
貧民者共工御救助方二被下置候分1石5斗 請取、
肝 入組頭 立合等、升 目御改1斗 欠二罷成残1石4斗 ヲ
人頭80人 工割、1人 二付1升7合7勺 ツツ
03/16 0吃 助 情大豆1石2斗 iz











05/18 0・ 御払種大豆2石5斗.此 御払金32切25





































03/10・ 御 救助 種 籾1石8斗1升.内 、4斗1升 東 山 御 年 貢 米 之 内 、18.1
1石4斗 江 刺右 同断.
















































































































12/06・ 味 噌5貫 目






02/16・ 味 噌5貫 目
03/10・ 味 噌7貫 目























03/12 0 0 0








































































































03/12 0 0 0
03/16 0 ? 0




























































































os/i2 U 0 0





























































?????っ????????????????? ー ?? 。 ????、 ???????? ? ? っ 。 ? ?、??? ? 、?? ?? ??っ?? 、 ???? ? ? 、 、??? ? ? 、 。??? ?ー?? ? 、?? ?? ? 、 〜???? ? ー????? 。 ?〜??? 〜 〜??? ? ー?、? ?? 、?? ? 。? ???????、???? ? 、??? ? ??、? ?




????? ー? ? ェ?? ? 。 ? ?????? 、??????? っ ? ??? ? っ 。??????、 ッ ー???? ? っ 。????、 ???? っ 。??? ?、???? ??? ?? 。 、???? ー ?、
???????????????? ? ??? ? ?????、??? ? ? っ ??。?? ? 〜????? ? 、?? ??? ? っ 。??????? 、? ?? ? ?? っ????? 。
?????????????????、




????????ー ????????????。???? ????? ??????? ? 、?? ?? ?、????ー ?? ?????? 。 。
? ????????????????????????、??????????『 ?
?? 』?? ー?? 。 ??? 、 、 、 、?? 、?? 、?? 、 ? ??? 。 、?? ? 、?? ? 。? ??? ? っ?? 。?? 。
???????、「 ?????????
?」?? 、? ??? ? ? ェ? 「 ?
????????」? ??、??????? ?、 ? ? ???? ? ???? ?。? ???? 。 、??? 「 ー??? ? 」 ェ? ?、??? ? 、??? ? 、??? 。?? ? ???????、「 」
????????????????、???? ーッ??? ???? 、 ???? ュー 、??? 。
? ?????????「????」??
????? 、??? 、 ?? 「 」??、 ? 、
?????????????? ????? ?? ? 。 ??? ? 、 ? 、?? ??? ? 、???? ??? ? 。
??????????、?? ? ??
???? 、?? 、 ??????? 、 ??? ?????? 。
? ? ????、??????????
?「 ?? 」 、??、? 、 ? ??? ? ?????? ?? 。 「??」 〜 ??? ? ??? 、??
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??。??、??????????????? ???? ? ???? ? ? 。
? ????????????。???っ
????? ??、??っ? ? ?、?? ? 。
? ??????、「 ???」? ?
??っ???? 。っ?、????、? 、???????? ?? ? ? ? 。?、? っ 。
? ?「 ???」??????? ?
?????? ????? ?。???、 ? 、??? ? 、??? ? っ 、??? 「??」 。
? ?????????????、??、
??、?? ?っ 。??? ? 、 ????、? ?
????? ?????????。?? ????「 ? ? ?、?? 、?? 、??、 ???? ???」 。 ??? 。?? ? ? 、 ??? ? 。
? ?????????????????
?????? 、?? 「?」 ? ?「?? ? 」 。?? ? 「? ??〜? ? 、????? っ 。?? 、?? ??? 」 。 、?? 、?? 。
? ????????????????、
????????? ??????????? 。 ????「 」 ???、 ?? ? ? 〜????? ???? 、??? っ ? 。?????? 。
? ? ???「 ??」?????「 ???」
??????、??、 ? ? っ??っ ? 。 、??? ?「 ? ???? 」 、??「???っ 」 、? 。??? 、 ? 『????? ?。
? ? ?????????、???「 ???







???? ?? ???? 、 ? 。「『 』 「 」「 ???? 『 ? 』????? ? 」? ???、? ? 〜????。??? 、???? ? ???? 、 。?、? 「 」?? ??? ??「 」 。
??????「 ??????????。
????????? ? ? ? 。 ? ????、 ?? ? ? ??、?〜???? ?ー 。??、 ? ? 。??? 、? 『
?』???。????????????、???? 」 ?っ 。「 『 、 っ ????っ? ? 」 。
???、『 ???????????』




????「 、 ???? 。 ???? ?ー???、?? ? 。??? ? 。??? ???? 。 ????、? ??っ? 、 っ?」? 。
? ? ?????? ?、???????
?。??? ?? ? 、??。 ? ?
?????、?? ?ー????????。
? ? ???????? 、? ?ー??。
?????? ? 、 ??? 。 ??? ? 、 ー??。
? ? ???????? ? ??。
?????? ? 、??。 ? ??ー?、?
?ー???????。
? ? ????「 ? ? 」??
?????。?? 、??? 、??、 ? 」。?????? ? 「??? 」 。??? ? 。
? ? ???????? ???」?? ?
????? ? 、??? ? 。
?「 ????、???? ????
?〜??? ? ー??? ? 、 ???? 」。「 ? 、 、?? 、 ?」 。
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?「 ???????????、???
???、????????????????? 。 ? 、??? 。 ? ? ?、???? ????? 。 っ??? 」 。
?「????????、???? ?
????〜? ? 、??? ? 、??? ? 。???、 っ??? 、 、??っ ???? 、? 」。
?「 ???? ???? ?〜???
ー????? 、???????? 。 ???? 、 、???? 」 。
??????????????、??
???? ? 〜 ??? ? ? っ??? 、 っ?
????????????、???????? ? ???? 。 「 ? 」 ???、 」 、「 ? ? 」????? 。 、「??」 ? ???? っ 。
? ? ??????「 ??」??????、
??????、 ???? 「 」? っ 。?っ?、 ? ????? 。????「 」 っ???。 、 ? ???? 、 ??。
? ? ????〜??????〜????
「 ???? ?」??、? 「 ? 」??? ? 、??? ???、?? っ ? 、????? 。
? ? ???????????????、?
?????????? ?????????? 。 ???? ? ? ? ? 、???「 」 ? 、?? ????? ? ? 。??? ? ? 、??? っ 、??? ? 、?????? 。
? ? ?????????????????、
?? 、? 、 ???? ?? 。??? 、 ???? 。
? ? ????????? ??
?????? 。
? ? ? ? ? 、 ?
?????? っ???「 」 っ???。? ??? 、? ? ????????????? 。?????? ?
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飢餓と栄養供給
? ????? ????、????????、? 、 ? ??っ?。? ? ? ?? ? ??? ???? 、???、 、 っ??? ?。
? ? ????????????????
????? ? ??。? ? 、? ? ? ? ?「 」、??〜 、 、??? ? ? ? 、??? ?? ー?、???? ??。
? ? ???????????????、?
????? ?? 、??? ?????? ? ? ????、ャ ? 、??? ? ????、? ?
???。???????、?????、??? ?。 ??、?ュー ? ??? ? ?「 「 ? ??? 、???? ???? ???? ? ュー、?????? ? ? ???? 。
??、???????????、?
? ??????????、 、? ? 、? ? ???? ? 。 ?「??」 、?「 ? 、 、??? ?、」? 「??? ? ? 、??? 。??????? っ??? 、?????? ? ?、?? ?っ 、
?????????、??????????? 、 ??? 。??? ?『?』??「 」????? 、??? 、 。??? ????〜 ?、??? ???? ? 、? 、 、??? 、???? っ??? 。
? ? ??????????、????
〜????? ー???? ? 、ュー?????? ?? ???? 。「 ? ????、?? ? ー??? ?? 。 〜?? 」??? ? 、 ? ー??? 、
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「 ????????????ー ?????????」 、 ???? ? ? ? 、?? 、 、??? ? 。??、 ? ??ー ? ???? ? 。?っ??? 、 ?? ? 、??? 、 ? 、??? ? 。
? ? ??? ?????????????
???。「 ? ? ????? っ? 、??? 」 。「????」 。「 ???」 。「 ョ 、??? ?? 」 。「 ???? ? 」 。「 ョ??? ? 、 。??? 」 。??? 。
? ? ????????????????
?????? 「
?」????、???? ????????? ? ?? ?? ?????? ? ? ? ?? ? ?、??「 ? 」 。???「?? ?」 、 ????? ? 。?? ? 、 ??? 。?? 、?? 、 。? ? ? 。??、?、?? 。
? ? ???????、?????????
???? ? ???? ? 。? ? ??〜? ? ???? ? ? 「?? 」 、?? ? ー? 、? ? 、 ? ?
???????????。
? ? ????????????????
????? ? ????? ? ? ???? 。??? ? ???、 、?? ? ????、?? ????? ?っ 。??? ??? ????????? 、? 、??? 、 、???、? っ???? 。?? 。??? 、 ???? ???? 、?????ー ??????〜??? ? ???? 。
? ? ?????〜???????????
????? ? ー???、 、
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飢餓と栄養供給
??????、?????? ?????????? ?。 ? 、? ? ?、?? ? ?、 〜 、???『??? ?? ?。
??????? 『 ????????????




?』??? 、 ? ?、 。
?????? 『 』
???、?? ??、? 『??? ? 』 、?、? 。
??? ???? ? ? ??




??」『 ?????? 』?? 、?? 、 ー ? 。
??????? ???




?? ? ? ??? ? 、???『 ?「 ?」 ??ー?ー』 ? 、?、? ?ー ? 。
????「 ????????」
? ???『?』 ? 、 ? 、??? 。
??「 ?????????? ?
?」『 ?? ?? ? 』???、??? 、 ? 。
?????『 ?? ? 』? 、
?????、??????。 ???? 。
??『 ???????』????、?
??????『 ???』「 ???????? 」 ? 、???? 、??? ? 。
????『 ??? ? 』 ?、
???? ?、?? ?。
???? 『 ? 』 、?
???、???。
???? 『
????? ? ???』?? ??? 。
???????? 『
????』 、 ?。
??「 ???? 」『 ??
??』? 、? ? 、??。『 』?、? ?、? 、 ??? ?。
??????『 ??? ? 』
???? 、 、 。
???『 ??? ? 』
???? 『??』 ? 、??? 、 ? 。
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??「 ??????????????
??ー?」『 ??????』?????、?? ??、?? 。
??「 ???? ??
?」? ??? ? ???『 ?? ? ????? ? 、 ? 、?? 。
????「?ュー?? ?
???、 ? ゅ?」『 ? 』 、???、? ? 。
????????『 ? ?? 』
?、? ? 、 、?。
?????『 』?? ??? 、
?????、??????。
???? ? 『
???? ? ? ? 』 、?? ?、 。
?????? 『
????? 』? 、?????、 ??。
?????? ? ?? ?
???? ?「 『 』
??????????」『 ????????? 』? 、 ??? 、???ー? 。
?????????「 ????????
?」? ?? 『???』 ? 、? 、??? 。
?????『 ?????? 』「
??」??? ?『??? 』 ? 、??? 、 。
??????????『 ??
? ???? 』 、?? 、 ??。
?????????『
??? 』??、 ? 、 ー???、???ー????。
?????????『 ?
? ? 』???、 ??、 ?、????。
????『 ???? 』 、
????? ? 、 ???? 。
??? ?『 ?? 』? 、
??、??? ?ー 。
????『 ??????????????
??ー』??????、????????、? ???。『 ?? ??』 ? 、 ? 、? ? ー????。
?????「 ???? ?
???? 」 ? ?『 ? ? ? 』 ? ??、?? 、 。
????「 ??? ?
???? ?」『 ? 』??、 、 ー ? 。
?????? ?『
????』? ?。
???? 『 ? ? ???
??、? 。
??『 ?










… ?』? ?」『 ? 』? ???、?? ? 、 。
???「 ?? ?
『 ????』 『 ャ??』? ? ? ????っ ー」『 』??、 ?、? ? ? 。
?????????『 ???????
???』? ? 、 ???、 ? 。
??????『 ??? ?
?? 』?? ? 、 ? ?、???、「 ? 」。
???? ??? 「 ?ー
???、? ?? 」???? ? ? 、??? ??。
??????????????
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